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摘　要:测定了聚丙烯酰胺大分子链增强锌基复合材料的抗拉强度 、胶接性能和涂装性能.实验结





Zinc base composites reinforced by polyacrylamide macromolecular chains
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Abstract:The measurements of tensile strength , adhesion properties and painting properties of zinc base composites
reinforced by polyacrylamide molecular chains show the tensile strength of the composites is 4 or 5 times that of the
corresponding pure zinc materials;the adhesion properties of the composites increase by 20 ～ 40% than that of the
corresponding pure zinc materials and the lacquer coating on the composites is much better than that om the corre-
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实验中参照国家标准 GB6397-86  金属拉
伸试验试样 来制备抗拉强度待测试样.按照该
标准中图 2所示的矩形板材试样裁取厚度为0.1mm
的均匀紫铜片.其中试样宽度 b0 为10 mm ,试样平




分别应用 6 个试样 A ,从纯锌镀液 ,经 75 min
电解得试样 B.试样 B 的铜片基材的双面上均镀
覆有纯锌镀层.
另分别应用 6个试样A ,从复合镀液 ,经75 min
电解得试样 C.试样 C 的铜片基材的双面上均镀
覆有复合镀层.







3个试样A 、3个试样 B和 3个试样 C作拉伸断裂
试验.将试样对称地夹持在拉力试验机的上 、下夹
持器中.开动拉力试验机 ,在 5±1 mm·min-1的范
围内以稳定速度加载 ,记录试样断裂时的最大负
荷 P .对试样A 、B 、C分别记为 P1 、P2 、P3 ,均为 3
次试验的平均值 .
被镀基材(即紫铜片)试样 A的横截面积 S1
为 0.1 mm×10 mm=1 mm2.试样 B的横截面积 S2


































采用 100 mm×25 mm的矩形紫铜片 ,铜片厚度
为 2mm.仅镀覆铜片一端单面 25 mm×25 mm的矩
形区域.在电镀实验中对铜片的前处理前 ,预先使
用金相砂纸将铜片表面上的待镀区域打磨光整.控





25 mm×12.5 mm的矩形区域表面涂覆上胶粘剂 ,
然后将其与另一个试件的对应区域对压胶接在一














其中 S 为试样搭接面的面积 ,在本工作中应为12.
5×25 mm2.
1.3　涂装性能的测试





























56 ～ 105 MPa.
实验得复合材料的抗拉强度为 305 MPa ,为纯
锌镀层的4 ～ 5倍.
聚丙烯酰胺大分子链由 C —C键连接而成.按
照文献[ 11] 的论述 ,破坏 C—C 键所需的力为 6×






























Table 1　Experimental results of shearing strength of adhe-





HY914 T-1 502 GH504
纯锌 材 料 τ/MPa 14.3 15.7 13.2
复合 材 料 τ＊/MPa 18.2 22.4 17.0
τ＊/τ-1 27% 43% 29%
　　从表 1 可以看出 ,复合材料较之纯锌材料的
胶接性能有了很大的提高 ,拉伸剪切强度大约提
高了30%～ 40%.从表 2可以看出 ,复合材料的涂













醇酸 调 和漆 硝基 清 漆 环 氧树 脂 漆
纯 锌 材料 4级 4 级 3级
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